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КЛАСИФІКАЦІЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 
студентка Чайка Т.В. 
Пластикова картка Masterсard Gold ─ платіжна картка для елітних клієнтів 
міжнародної платіжної системи MasterCard International, яка імітується банком. 
Власники карток Gold застраховані за програмою для тих, хто від’їздить за 
кордон з максимальним страховим покриттям 30 000 дол. США, що, крім 
широкого переліку ризиків, які покриваються, є достатнім страховим 
забезпеченням при відкритті візи у всіх посольствах [2]. 
Рахунок картки відкривається за бажанням клієнта в національній валюті 
України або в дол. США/ЄВРО. Картки Gold дозволяють оплачувати товари і 
послуги в підприємствах торгівлі і сервісу, а також одержувати готівку в банках і 
банкоматах, як на території України, так і за кордоном. 
Картки Gold дають власникам карток наступні вигоди: 
─ високий ступінь безпеки і якості обслуговування; 
─ додаткові послуги у виді оформлення безкоштовного страхового полісу; 
─ клубну картку Silver від "Genesis System" (сфера дії поки що тільки в 
Дніпропетровську); 
─ участь у дисконтній програмі "ПриватБанк-VIP"; 
─ перелік додаткових послуг, що забезпечує всесвітній центр підтримки 
VISA 
─ участь у міжнародній програмі страхування SOS ASSISTANCE під час 
подорожей; 
─ довідкова служба з медичних та юридичних питань; 
─ безкоштовна заміна карток і термінова видача готівки у надзвичайній 
ситуації. 
Пластикова картка VISA Platinum ─ платіжна картка міжнародної 
платіжної системи VISA International, емітована ПриватБанком. VISA Platinum 
видається елітним клієнтам високого ступеня надійності, який має позитивну 
кредитну історію в банку. Рахунок картки відкривається як у національній 
валюті України, так і в дол. США /ЄВРО. 
VISA Platinum дозволяє оплачувати товари і послуги в підприємствах 
торгівлі і сервісу, а також одержувати готівку в банках і банкоматах, які мають 
пізнавальні наклейки VISA, як на території України, так і за кордоном. 
Найближче розташування банкомату можна довідатися за допомогою ATM 
Locator. Для кожного типу карток банку надається можливість мобільного 
управління своїми картковими рахунками за новітніми технологіями 
Mobile-banking та Internet-banking [3]. 
Взагалі, картки класу Platinum вважаються розкішшю ─ їх оформляють 
менше десятка банків України і в основному їх отримують VIP- клієнти [1]. 
"MasterCard Gold"/"Visa Gold" ─ картки престижного класу, які дають Вам 
змогу розраховувати на VIP-обслуговування, користуватися спеціальними 
знижками при оплаті товарів та послуг по всьому світу. 
MasterCard Standard, VISA Classic ─ найпопулярніші платіжні картки 
міжнародних платіжних систем MasterCard та VISA, які мають широке 
розповсюдження у всіх країнах світу. Використовуються для оплати товарів і 
послуг у мільйонах закладів торгівлі та сфери послуг, а також зняття готівки у 
сотнях тисяч банкоматів та банківських установ у всьому світі. Для власників 
цих карток банк пропонує за допомогою мобільному банкінгу здійснювати 
контроль за картковим рахунком, одержувати на картковий рахунок заробітну 
плату [5]. 
Отже, VISA Platinum і MC Platinum ─ символ високого соціального статусу 
її власника, що визнається в усьому світі та фактор престижу [4]. 
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